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Tujuan dari penelitian ini untuk menyajikan media pembelajaran IPA
Terpadu pembelajaran Fisika berupa CD Interaktif Fisika untuk siswa SMP pada
materi Usaha dan Energi yang memenuhi kriteria baik sehingga layak untuk
digunakan dalam pembelajaran.
Penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan metode research
and development (R&D). Data diperoleh melalui wawancara, dan angket yang
berasal dari ahli materi, ahli media, guru Fisika (reviewer), dan siswa sebagai
responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif
kualitatif.
Tahap-tahap dalam penyajian media ini yaitu: (1) Define berupa analisis
kebutuhan, (2) Design meliputi: (a) Rancangan awal pembuatan media, (b)
Pengumpulan data rancangan, (c) Pembuatan desain media, (d) Pembuatan media,
dan (3) Develop meliputi: (a) Validasi, (b) Revisi, (c) Pengujian. Hasil akhir
produk penelitian pengembangan media pembelajaran CD interaktif fisika materi
usaha dan energi ini telah memenuhi kriteria baik dengan kesesuaian hasil dari
validasi ahli materi, ahli media, dan guru fisika (reviewer). Pembuatan media
pembelajaran fisika ini juga telah berhasil diujicobakan dalam kelompok kecil dan
kelompok besar dengan hasil yang sangat baik. Secara keseluruhan disimpulkan
bahwa media pembelajaran CD interaktif fisika usaha dan energi yang disajikan
memenuhi kriteria yang baik dan layak digunakan dalam pembelajaran.
Kata kunci: media pembelajaran, CD interaktif, usaha dan energi
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ABSTRACT
Adhitya Surya Nugraha. K2309002. PRESENTMENT INTERACTIVE
PHYSICS STUDY CD METHODE WITH ADOBE FLASH CS 6 IN EFFORT
AND ENERGY SUBJECT FOR JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENT OF 8TH
GRADE Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education.
Universitas Sebelas Maret Surakarta, July 2016.
The purpose of this study is to present instructional media of Integrated
Sciences physics learning form physics Interactive CD for junior high school
students in main material of effort and energy in good criteria for making it
feasible to use in learning.
This research includes the development of research that uses methods of
research and development (R&D). Development model used in this study is
procedural models that are descriptive models that show the steps to be followed
to produce a media of learning. Data obtained through interviews and
questionnaires. Data analysis technique used is a qualitative descriptive analysis.
The stages in this development are: (1) Define the form of needs analysis
(2) Design include: (a) An initial draft media creation, (b) data collection plan (c)
Preparation of design media, (d) Creation of media, and (3) Develop include: (a)
Validation, (b) Revised, (c) Testing. The final result of product research
development of instructional physics interactive CD in main material effort and
energy in good criteria with conformance validation results from subject matter
experts, media specialists, and teachers of physics (reviewer). The media of
physics learning has also been successfully tested in small groups and large
groups with very good results. Overall concluded that interactive CD of media
physics learning im main material of effort and energy that meets the criteria that
served good and eligible for use in learning.
Key words : learning media, interactive CD, effort and energy
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MOTTO
“Apapun yang seseorang dapat bayangkan, akan ada orang lain yang dapat
membuatnya menjadi nyata” (Jules Verne)
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